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RESUME :
Cette mission d’appui à la Chambre d’Agriculture de Guyane avait pour but de définir les 
méthodes de travail pour la mise en place d’un contrôle des performances dans les troupeaux 
de bovins allaitants. Il s’agissait tout d’abord de sensibiliser les éleveurs à l’utilité d’un tel 
outil qui constitue la première étape à la mise en œuvre d’un programme d’amélioration 
génétique du cheptel guyanais. La mission était menée conjointement par le CIRAD-EMVT et 
l’INRA-CRAG, et l’une des préoccupations pratiques les plus pressantes a été la définition de 
la gestion d’une base données, tenant compte des possibilités matérielles et logicielles 
actuelles, ainsi que d’un existant chez les éleveurs.
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Cette mission s’inscrit dans le cadre des actions inscrites au programme de développement de 
l’élevage guyanais pour 2001, avec un financement FEOGA. Dans ce programme, l’EDE de 
Guyane s’est vu confier la mission d’organiser et de mettre en place un contrôle des 
performances des bovins allaitant, première étape dans la mise en oeuvre d’un programme 
d’amélioration génétique du cheptel guyanais.
La Chambre d’Agriculture de Guyane a demandé une aide dans ce domaine à l’Unité de 
Recherches Zootechniques (URZ) de l’INRA, Centre Antilles Guyane, rattachée au 
Département de Génétique Animale de l’INRA. Cette mission a été confiée à Michel NAVES, 
animateur de l’équipe de recherche sur l’amélioration génétique des populations animales 
locales à l’URZ.
Cette expertise a été menée conjointement avec le CIRAD-EMVT, qui conduit depuis 
quelques années un programme d’appui à l’élevage bovin guyanais, et qui a élargit ses actions 
dans le domaine de l’amélioration génétique. Cet appui fait appel à Jean-Paul Poivey, 
coordinateur des programmes de recherche/développement INRA-CIRAD en matière 
d’amelioration génétique des animaux.
1. Les objectifs de cette mission étaient de :
Définir les conditions pratiques de mise en place du contrôle de performances dans les 
élevages suivis par l’EDE de Guyane,
- Elaborer un mode de gestion informatique des données permettant rapidement la 
constitution d’une base de références et son incrémentation,
Dessiner les perspectives d’utilisation des données dans un but technique mais aussi à des 
fins génétiques.
Les termes de référence détaillés de la mission sont cités en annexe.
Compte tenu de la période d’effet des conventions FEOGA concernées, des premiers résultats 
doivent être obtenus d’ici la fin de l’année 2001. Ses objectifs doivent donc se traduire par des 
actions rapidement opérationnelles. Mais elles doivent aussi s’inscrire dans une perspective 
d’avenir, les programmes d’amélioration génétique étant nécessairement à moyen, voire long 
terme, particulièrement en élevage bovin.
2. Déroulement de la mission (voir planning en annexe)
2.1. Visites sur le terrain (14-16/05/01)
Grâce à un temps relativement clément, il a été possible de réaliser des visites sur le terrain 
chez les 7 éleveurs volontaires pour la mise en place du contrôle de performances. Outre la 
prise de contact avec les éleveurs pour discuter de leurs objectifs quant à la gestion technique 
de leur troupeau, ces visites ont permis de se rendre compte sur place des modalités 
techniques de conduite des élevages et du cadre de réalisation des opérations pratiques.
Tous les élevages ont été installés dans le cadre du « Plan Vert ». Ils pratiquent l’élevage au 
pâturage, tant pour les troupeaux de vaches allaitantes que pour les jeunes après sevrage
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(taurillons, bœufs, génisses). Une complémentation est le plus souvent apportée pour les 
animaux en engraissement (tous les éleveurs) et parfois pour les jeunes sous la mère. Les 
pâturages sont constitués de prairies plantées (Brachiaria humidicola, principalement), et plus 
ou moins régulièrement entretenues suivant les élevages (fumure, amendement, gyrobroyage, 
semis).
Les autres informations collectées en relation avec la mise en place du contrôle de 
performances et son utilisation sont résumées dans le tableau suivant :
Eleveur Conduite d’élevage Motivations pour un suivi Aspects pratiques
Van den Berg 
(Mana)
320 vaches / 9 0 0 1 / 900 ha 
Vaches zébus en majorité 
Taureaux zébus 
+ croisés + 1 Limousin 
2-3 lots de grand effectif 
M onte toute l ’année (>1 
male/lot)




(éleveur absent lors de la 
visite)




Troupeau plutôt « très v if  » 







M ajorité vaches zébus 
6 taureaux zébus 
+ 1 Limousin 
2 lots d ’effectif moyen 
M onte toute l ’année (>1 
male/lot)
IA quelquefois (fertilité 
faible)
Conduite plutôt extensive
Suivi des résultats techniques 
Faciliter la gestion de ses 
reproductrices
Am élioration génétique du 
troupeau
Difficulté : peu disponible, 
nom breuses responsabilités 
(Vice-Président de la 
Chambre d ’Agriculture)
Corral fonctionnel 
Bascule m écanique à 
rénover ou renouveler 
Troupeau plutôt « v if  »
Pas de contrôle de paternité 
possible




100 vaches zébus + quelques 
vaches croisées non 
contrôlées
en 4 troupeaux séparés 
3 taureaux zébus Brahman 
+  1 taureau 3/4 Limousin. 
M onte octobre à ju illet (1 
taureau/lot)
IA en fév. 2001
Renforcer le suivi technique 
existant
Am élioration génétique, par 
sélection en race pure 
Brahman
Com m ercialisation des
reproducteurs
Président du SCEBOG
Corral très fonctionnel 
Bascule électronique en bon 
état
Anim aux calmes







Entre 40 et 50 vaches zébus 
+ quelques vaches croisées 
non contrôlées
M onte octobre à ju illet (1 
taureau/lot)
IA en fév. 2001
Renforcer le suivi technique 
existant
Am élioration génétique, par 
sélection en race pure 
Brahman
Com mercialisation des 
reproducteurs
Corral très fonctionnel 
Bascule électronique en bon 
état
Anim aux calmes






50 vaches m ajorité Aubrac 
2 taureaux Aubrac 
m onte octobre à ju illet 
(1 mâle)
IA régulière (bonne fertilité) 
Conduite très suivie et 
m aîtrisée
Pratique déjà un suivi 
technique em pirique très 
régulier (pesées tous les 2 
mois environ)
Intérêt limité, pour des 
résultats techniques plus 
précis
Corral très fonctionnel 
Bascule m écanique en bon 
état, à réviser
Fichiers Excel très réguliers
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Buffard
(Kourou)
80 vaches m ajorité zébus 
Taureaux zébus (1 ou 
plusieurs par lot et évolution 
des allotem ents au cours du 
tem ps)
IA régulière (bonne fertilité) 
Conduite très suivie
Très intéressé par la sélection 
en race pure Brahman, et la 
mise en place d ’un schéma de 
sélection
Limite : veut limiter son 
troupeau « en sélection » aux 
vaches de race pure
Elu Chambre d ’Agriculture
Corral très fonctionnel 
Bascule électronique en bon 
état, à réviser
Contrôle de paternité peu 
strict mais pouvant évoluer 




200 vaches m ajorité zébus / 
5 0 0 1
Taureaux zébus Brahman 




Suivi technique et 
am élioration génétique
Objectifs com m erciaux précis 
(vente de jeunes bovins et 
veaux de boucherie)
Corral très fonctionnel 
Bascule m écanique à réviser 





De plus, l'élevage de l'AMVA a pu être visité. Il était anciennement une ferme pépinière pour 
la diffusion de reproducteurs zébus, mais des difficultés financières entre autres sont à 
l'origine de sa liquidation annoncée. Malgré le peu d'entretien, les animaux constituent un 
cheptel de race pure de qualité qu'il convient de préserver.
2.2. Réunion (17/05/01)
Cette réunion avec les éleveurs et les techniciens de CEDE, a été l’occasion d’un exposé sur 
les principes généraux et l’organisation des programmes d’amélioration génétique 
(J-P. Poivey) et sur la mise en œuvre des contrôles de performances et la valorisation des 
résultats dans la conduite des élevages et à des fins génétiques (M. Naves).
Les exposés et les discussions qui ont suivis ont été l’occasion de débattre avec les éleveurs et 
les techniciens de l’EDE des principes et des conditions pratiques de déroulement des 
opérations de contrôle de performances, dans un but de gestion technique et d’amélioration 
génétique. Elles ont ainsi permis d’insister sur quelques principes :
a. Cadre réglementaire et méthodologique strict,
b. Nature précise des données à collecter (planning de reproduction, identification et état 
civil, pesées des veaux sous la mère, pointage des veaux au sevrage),
c. Souplesse des opérations (formules VAO ou VA4 ; latitude dans le calendrier des pesées),
d. Exhaustivité de la collecte d’information, sur l’ensemble des animaux des cheptels,
e. Veiller à l’exactitude des informations collectées par l’EDE, qui revêtent un caractère 
officiel,
f. Eviter un surcroît de charge de travail des éleveurs volontaires,
g. Valorisation rapide des données et retour des informations aux éleveurs, pour faciliter leur 
gestion d’élevage,
h. Responsabilité des UPRA dans l’animation des schémas de sélection et la qualification 
des reproducteurs,
i. Importance des qualités maternelles (fertilité, allaitement) en élevage bovin allaitant.
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Deux demi-journées ont été consacrées à la définition d’un mode de gestion des données, 
permettant la reprise d’un historique des données existantes, et la constitution rapide d’une 
base d’informations opérationnelle au niveau de l’EDE.
Dans un premier temps, le mode de gestion des données restera manuel, à l’aide de classeurs 
constitués sur tableur Excel. Des feuilles de calcul ont été structurées précisément afin de 
standardiser les informations collectées dans les différents élevages (voir en annexe). Ce 
mode de gestion rapidement opérationnel, permettra de mettre en forme des données déjà 
collectées pour la campagne actuelle et de les compléter par les premières visites réalisées.
11 sera nécessaire à terme, dans la mesure où le suivi pourrait être pérennisé et développé dans 
un but d’amélioration génétique, de passer à l’utilisation d’un logiciel approprié, comme le 
logiciel MICRO-BC de l’Institut de l’Elevage, interfacé avec la chaîne nationale d’évaluation 
génétique.
Il a également été abordé la possibilité de constituer un historique des informations collectées 
dans les élevages. Pour cela, il a été procédé à l’inventaire des sources d’informations 
disponibles à ce jour :
- Données saisies par les éleveurs dans le logiciel de gestion technique ISAYIANDE (Van 
den Berg, Bergère, Ducat),
- Fichiers Excel des éleveurs (Mme Joffre),
- Fichiers de données d’identification et de bilans de reproduction réalisés par O. Letellier, 
sous Dbase,
- Enregistrements papiers.
Des procédures de reprise de ces informations ont été mises au point, avec O. Louguet, 
M. Naves et J.P. Poivey, et chacun prendra en charge, en fonction de ses compétences et 
disponibilités, une part de ces traitements. Ils visent en premier lieu à constituer une base de 
données « archive » des résultats zootechniques enregistrés dans les différents élevages. Des 
modules de calculs programmés à la station de l’INRA de Toulouse pourront être mis en place 
pour effectuer les calculs de base dans les classeurs Excel.
2.3. Gestion des données de contrôles de performances
3. Conclusion de la mission et perspectives
La mise en place d’un contrôle de performances dans les élevages bovins guyanais apparaît 
tout à fait faisable, dans de bonnes conditions pratiques, et pour répondre aux besoins des 
éleveurs en terme de gestion technique de leur troupeau, notamment pour le choix de leur 
renouvellement. De nombreuses données déjà enregistrées ont été répertoriées et constituent 
une base d’information très utile pour des analyses zootechniques, dans le but d’établir un 
référentiel zootechnique, absent sur l’élevage bovin dans cette région, et d’orienter le choix 
des reproductrices et des reproducteurs devant assurer le renouvellement des cheptels. 
Plusieurs points méritent d’être soulignés.
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L’équipement des élevages apparaît globalement satisfaisant pour la mise en œuvre des 
opérations de contrôle de performances. Les pesées ont d’ailleurs pu commencer avant même 
la mission, ce qui prouve qu’il n’y a pas réellement d’obstacles majeurs au fonctionnement.
Cependant l’équipement en bascules des élevages est relativement hétérogène. Il est 
indispensable de réaliser rapidement un contrôle de leur fiabilité par un organisme spécialisé 
en métrologie légale, en liaison avec un technicien de l'EDE, suivant le mode opératoire défini 
dans le règlement technique du contrôle de performances des bovins allaitants (annexe 3 : 
Contrôle des bascules). Certaines bascules paraissant particulièrement vétustes, leur réforme 
pourrait être envisagée à la suite de ce premier contrôle. Par la suite, il serait bon d’inciter les 
éleveurs à s’équiper en bascules conformes au règlement technique du contrôle de 
performances. Ces équipements et les aménagements nécessaires devraient se faire en liaison 
avec l'Institut de l'Elevage, pour connaître les modèles de bascules recommandés.
Egalement, un travail de mise au point d’une grille de pointage au zébu Brahman a été amorcé 
à l’occasion des derniers sevrages. En effet les notations suivant la grille standard posent 
quelques problèmes d’adaptation : plage de variation des observations visuelles ; difficulté 
d’appréciation de certains critères dans le cas des zébus (dessus d’épaule, par exemple). Cette 
mise au point pourrait ensuite être discutée avec l’Institut de l’Elevage et des pointeurs 
professionnels, avant une mise en œuvre effective.
Un souci des éleveurs est que le contrôle de performances n’entraîne pas de surcroît de 
travail. Tout d’abord, il faut noter que les opérations de contrôle peuvent être couplées avec 
les interventions pratiquées en routine (pesée et pointage au sevrage par exemple). Par 
ailleurs, l’acquisition de ces données peut à la fois servir pour leur gestion technique 
personnelle et le contrôle mené par l’EDE. Enfin, la valorisation rapide des données au niveau 
de l’EDE devrait apporter un « plus » aux éleveurs.
Dans le même esprit, certains éleveurs souhaitent limiter l’effectif de vaches suivies en 
contrôle de performances. Cela est contraire à la vocation du suivi et au règlement technique 
officiel. Mais pour le simplifier, on peut recommander de trier les animaux afin de constituer 
des lots de vaches allaitantes suivant le type génétique. Cela permettrait d’orienter le contrôle 
de performances en priorité sur les lots de vaches de race pure, afin de concentrer les efforts 
sur ces troupeaux destinés à produire le renouvellement. Dans un deuxième temps, le suivi 
pourrait être étendu aux autres lots, de vaches croisées, mais dans un but de suivi technique 
uniquement.
En revanche, il est indispensable que l’ensemble du cheptel de vaches de race pure soit pris en 
compte dans le contrôle de performances, dans un but de sélection des reproductrices et du 
renouvellement.
La présence de plusieurs taureaux reproducteurs par lots dans certains élevages rend 
impossible la connaissance des paternités. Cela représente un handicap majeur pour la mise en 
œuvre d’un contrôle de performances à but génétique, du moins pour l’évaluation précise des 
taureaux reproducteurs et des jeunes. Il serait nécessaire de mettre en place dans ces élevages 
une conduite en lots plus restreints, avec un taureau seulement. Une solution alternative serait 
d’utiliser des taureaux de types génétiques bien distincts (par exemple : Brahman, Limousin,
3.1. Modalités pratiques de fonctionnement du contrôle de performances
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autre) permettant de clairement identifier le type racial chez le veau. Une dernière solution, 
permettant de confirmer plus sûrement les paternités, serait de recourir au contrôle de 
filiations par analyses de groupes sanguins (ou analyse ADN à terme), mais cela demandera 
alors la mise en place d’une procédure de prélèvement officielle et un financement important. 
Un tel effort de contrôle des paternités pourrait porter uniquement sur les lots de vaches de 
race pure.
La pratique de LIA avec de la semence de taureaux Brahman dans les différents élevages 
apporte différents avantages : renouvellement des origines, utilisation de taureaux
sélectionnés (mais on manque de précision sur les caractéristiques des taureaux employés), et 
surtout connections entre troupeaux et entre taureaux de monte naturelle utilisés dans les 
différents troupeaux. Mais elle doit être couplée avec un contrôle strict des paternités.
Même si le but du contrôle de performances est de participer à la gestion génétique du 
troupeau à travers la sélection des meilleurs reproducteurs de race pure, rien ne s’oppose à 
prendre en compte les veaux en allaitement issus de croisement sur des vaches de race pure. 
En effet, ces informations seront utiles pour le classement des vaches adultes sur leurs 
performances en allaitement. Elles apporteront également des références précises sur les 
résultats des croisements pratiqués. En revanche, les veaux croisés ne pourront pas eux- 
mêmes être pris en compte pour le renouvellement. Enfin il serait préférable de limiter le 
choix de races paternelles utilisées en croisement, afin d’éviter une trop grande hétérogénéité 
chez les produits.
Un souci majeur est la pérennisation des opérations. Le financement obtenu ne permet que la 
mise en œuvre des opérations en 2001, qui est réalisée de manière très efficace et volontaire 
par la Chambre d’Agriculture et les éleveurs concernés. Mais il est indispensable, pour que 
des résultats tangibles et stables soient obtenus, que le contrôle de performances soit poursuivi 
les années à venir. Cela apparaît d’autant plus possible que le contexte semble se prêter à ces 
opérations.
Dans un premier temps, il apparaît logique de commencer le programme sur un petit nombre 
d’éleveurs volontaires plus motivés. Mais il est souhaitable que le contrôle de performances 
puisse bénéficier à un plus grand nombre d’éleveurs, y compris de taille plus modeste, mais 
bien impliqués dans le suivi de leur troupeau, et sensibilisés à la gestion technique et 
génétique de leur cheptel. Les formules du contrôle de performances (VAO : reproduction 
seulement ou VA4 : reproduction et croissance) paraissent bien adaptées pour s'appliquer aux 
différents types d'élevages.
Le cas de l’AMVA est préoccupant, compte tenu de la liquidation de la structure. Cependant 
il est absolument nécessaire de garantir le maintien du cheptel dans le cadre du contrôle de 
performances, afin de bénéficier des résultats qui ont été obtenus dans cette ferme pépinière 
lors de son plein fonctionnement et de la qualité des animaux qui la constituent. La reprise du 
cheptel dans des conditions satisfaisantes d’exploitation devra être surveillée.
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3.2. Gestion informatique des données et perspectives d'utilisation
Le choix a été fait de procéder par étapes :
Reprise des informations antérieures, permettant de constituer une base de données 
archives, en vue d’une valorisation générale. Les différentes sources d’informations et leur 
modalités de reprise ont été clairement identifiées. Cette étape a été engagée lors de la 
mission et se poursuivra durant le troisième trimestre 2001. Une première analyse 
zootechnique de ces données pourrait être réalisée à la suite de leur archivage.
Mise en place d’une gestion simplifiée sous forme de classeurs Excel, permettant une 
saisie et une première valorisation rapide des données en cours d’acquisition. La structure 
des fichiers a été définie afin de permettre la saisie rapide des contrôles en cours. De 
premières possibilités de valorisation simples à destination des éleveurs pourront être 
envisagées d’ici la fin de l’année.
Mise en œuvre ultérieure d’un mode de gestion « normalisé » avec les outils existants 
dans la chaîne de traitement des informations de contrôle de performances en France. 
Cette solution devra être envisagée pour pérenniser le contrôle de performances et 
permettre une meilleure valorisation des informations enregistrées, notamment en terme 
de gestion des reproducteurs et d’amélioration génétique.
Dans cette perspective, le choix du logiciel de l’Institut de l’Elevage présente l’avantage de 
préparer le transfert des informations dans la base nationale. Il pourrait être implanté 
rapidement, mais quelques problèmes pratiques restent à résoudre :
Mise en place récente du système IPG (Identification Pérenne Généralisée) en Guyane, en 
janvier 2001 : de ce fait, la plupart du cheptel adulte possède un numéro à 10 chiffres 
propre à la Guyane, avec notamment la confusion entre les 3 premières positions, 
normalement réservées au code département, et un code d’élevage. Ils ne pourraient donc 
pas être pris en compte dans la chaîne nationale, sauf à être ré-immatriculés. Cette 
solution devrait éventuellement être envisagée pour le cheptel adulte actuel et son 
renouvellement, puisque la gestion sous ORANI2 prépare l’intégration des données 
identification de Guyane dans le système national.
- Interface avec la chaîne IPG sous ORANI2 et la gestion de l’état civil : à l’heure actuelle, 
la gestion de l’IPG est réalisée uniquement localement, et les informations ne transitent 
pas vers le fichier national de l’identification. La reprise et la validation des données état 
civil ne peuvent donc être réalisées lors d’échanges avec un site régional. Une solution 
locale serait à envisager, avec une interface sous ORANI2 permettant l’exportation des 
données vers le logiciel de contrôle de performances et une validation locale de l’Etat 
Civil. Mais cette solution ne pourrait être appliquée qu’à titre provisoire.
- Echanges d’informations au niveau CRI et CTI : il faudra à terme, si le programme se 
pérennise, envisager le rattachement à un ARSOE et la constitution d’un fichier national 
racial, dont une ébauche pourrait être constituée à partir des données en cours 
d’acquisition, si les problèmes d’identification sont résolus.
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Evolution du système : la gestion informatique des données de contrôle de performances 
bovin allaitant est en cours d’évolution en France. La mise en œuvre des contrôles suivant 
le modèle national devra tenir compte de cette évolution, et le choix des outils et des 
procédures ne pourra être réellement effectué que courant 2002.
L’archivage et la sécurisation des données « historiques » et du suivi en cours pourraient être 
réalisés sur le serveur de Centre Antilles Guyane. Les traitements ultérieurs de ces données et 
leurs valorisations élaborées (analyse globale des performances zootechniques ; bilan de 
performances par élevage ; résultats individuels des vaches et des veaux) restent à définir 
suivant les besoins des éleveurs et de l’EDE, une fois la base de données constituée. A terme, 
avec l’intégration du contrôle de performances dans la chaîne nationale, cette valorisation et 
l’utilisation des données dans un but génétique se feront à travers les procédures nationales. 
Cette intégration sera à mettre en œuvre avec l'Institut de l'Elevage.
3.3. Etablissement d'une politique de gestion génétique des troupeaux
On a pu enregistrer la volonté quasi-unanime des éleveurs visités de s'orienter vers la gestion 
d'un troupeau de femelles Brahman pures, qui semble rester la solution la plus "tranquille" 
dans le contexte guyanais. Ils ont tous fait l'expérience du croisement brahmousin 
(Brahman*Limousin), et la conduite de femelles croisées ne leur convient pas, notamment à 
cause des contraintes sanitaires.
Dans la gestion de la population Brahman se pose actuellement un problème 
d'approvisionnement en reproducteurs (génisses pour la création de nouveaux élevages et 
taureaux pour le renouvellement de sang des troupeaux actuels). Quelques éleveurs sont déjà 
bien identifiés dans ce marché de reproducteurs qui reste malgré tout à organiser, avec 
notamment le besoin de fournir des garanties sanitaires et génétiques (réglementation de la 
monte publique à envisager). Ces éleveurs sont donc volontaires pour participer à une 
dynamique d'organisation dans laquelle s'inscrit logiquement le contrôle de performances 
comme outil de base dans la fourniture de références sur les animaux. C'est ce contexte qui est 
favorable à la mise en place d'outils collectifs qui seront nécessaires à la gestion technique et 
génétique de la population Brahman. Le fait remarquable de la pratique d'un contrôle de 
paternité par plusieurs de ces éleveurs ne rend que plus aisée la perspective de construction 
d'actions d'amélioration génétique.
L’ensemble des éleveurs en contrôle de performances dont la base du cheptel est de type zébu 
totalise plus de 1 000 vaches, parmi lesquelles environ 900 vaches zébus. Cela représente près 
de 30 % du cheptel de femelles adultes de Guyane (3 000 vaches environ), ce qui permet 
d’envisager assez favorablement la mise en place d’un programme de sélection en zébu 
Brahman dans ces élevages. Compte tenu des différents lots de monte en place, on peut 
compter qu’environ 30 mâles, en majorité zébus sont utilisés dans les élevages ; ce qui 
représente un besoin d’environ 5 à 10 mâles nouveaux par année dans les élevages en suivi, 
sans compter les besoins des éleveurs extérieurs au schéma mais qui pourront bénéficier de 
reproducteurs de qualité qui en seront issus.
Pour l’instant, seuls quelques éleveurs importants adhèrent au contrôle de performances ; mais 
les organisations d’éleveurs sont désormais chargées de généraliser l'utilisation de la formule 
"VA0" de suivi de la reproduction dans les petits élevages. Outre un meilleur suivi des 
animaux lors des mouvements dans ces élevages, cette adaptation devrait permettre à des
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élevages de taille modeste de suivre leurs reproductrices sur leurs performances de 
reproduction.
Un programme d'amélioration génétique du zébu guyanais sera d’autant plus efficace sur le 
plan technique s’il prend une dimension régionale et se coordonne avec l’Union des Eleveurs 
de Bovin Brahman de Martinique, qui vise les mêmes objectifs. De plus, il paraît difficile 
d'envisager l’agrément par le Ministère de l’Agriculture de plusieurs programmes de sélection 
en zébu Brahman, qui devront donc fusionner pour être officiellement reconnus, au sein d’une 
même UPRA. La mise en place d’un programme de sélection du zébu Brahman en France 
paraît tout à fait faisable, sur la base du cheptel guyanais et martiniquais.
Dans ce schéma, il est clair que les qualités maternelles seront à privilégier : fertilité, 
croissance en allaitement. Le contrôle de performances en cours de mise en place devrait 
permettre d’y parvenir. Mais les orientations précises pourront être définies après un premier 
travail d’analyse des données en cours d’acquisition. Dans la perspective d’union entre les 
politiques génétiques entre les deux départements, il sera souhaitable d’étendre à la Guyane 
les études déjà entreprises en Martinique par le Cirad-Emvt (J.C. MAILLARD) sur la 
recherche d’animaux génétiquement résistants à la dermatophilose, avec le début d’un 
programme de sélection pour ce caractère important.
En revanche, l'étroitesse de la population d’autres types génétiques que la base de cheptel 
zébu ne permet pas d'envisager d'actions collectives sur l'amélioration génétique de ces races 
en Guyane, qui de toute façon bénéficient, à travers LIA, du travail déjà réalisé en métropole. 
La mise en œuvre du contrôle de performances sur ces animaux aurait comme objectif 
principal de faciliter la gestion technique des troupeaux. En terme d’amélioration génétique, il 
peut contribuer à repérer intra troupeau les femelles de renouvellement sur des critères 
zootechniques objectifs (ce qui n’est pas possible actuellement), et éventuellement donner des 
garanties génétiques sur les reproducteurs exploités dans ces troupeaux.
Dans le cas des croisements, il est clair qu’ils présentent un intérêt pour la valorisation 
commerciale de produits bénéficiant de bonnes qualités bouchères. Cependant, le maintien 
d’un cheptel de base zébu couplé à la pratique limitée du croisement industriel paraît devoir 
être privilégié. Dans certains élevages ayant un troupeau de femelles croisées, un croisement 
double étage peut aussi être envisagé. Mais ce choix pose des problèmes en terme de gestion 
des effectifs. Il nécessite en effet le maintien à coté de ce troupeau croisé d’un cheptel 
suffisant de vaches de race pure zébu permettant d’assurer le renouvellement de l’ensemble 
du troupeau. Par ailleurs, l’expérience acquise par les éleveurs de Guyane semble plutôt 
défavorable à l’utilisation de troupeaux croisés, du fait des problèmes d’adaptation posés.
Pour le croisement, la pratique de l’IA, bien maîtrisée dans l’ensemble, paraît une solution 
satisfaisante. L’introduction d’animaux vifs pose en effet de gros problèmes d’adaptation, 
malgré les protocoles de suivi sanitaire mis au point. Par ailleurs, ils peuvent présenter des 
risques d’introduction de maladies encore inconnues en Guyane, et poser des problèmes de 
maîtrise de ces pathologies dans des élevages jusqu’alors indemnes (cas de la DVB, maladie 
des muqueuses).
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ANNEXE 1
TERMES DE REFERENCE
Mission conjointe de Michel Naves (URZ de l’INRA-CRAAG) 
et Jean-Paul Poivey (CIRAD)
Du 13 au 19 mai 2001
APPUI A L’EDE DE GUYANE POUR CONTRIBUER A LA MISE EN PLACE 
D’UN CONTROLE DE PERFORMANCES BOVINS CROISSANCE DANS LE CADRE 
DE L’ELABORATION D’UNE POLITIQUE GENETIQUE BOVINE
Définitions des modalités pratiques de fonctionnement du contrôle de performances
Analyse de la situation des éleveurs candidats 
Diagnostic de faisabilité
Etude des modalités de fonctionnement et des possibilités d’adaptation au contexte local 
Définition du rôle de chacun des acteurs
Gestion informatique des données
Etude de l’existant et des possibilités de reprise d’un historique
Etablissement des critères de choix du logiciel « contrôle de performances » CP
Etude des échanges possibles avec les logiciels utilisés par les éleveurs
Etude des échanges d’informations à créer entre la base de données IPG et le logiciel CP
Etude des possibilités d’évolution du système informatique sur le long terme
Etude des perspectives d’utilisation des données
Niveau éleveur
Résultats techniques (moyennes pour les performances de reproduction, de 
croissance,...) à fournir aux éleveurs.
Eléments à fournir pour une aide à la gestion zootechnique des troupeaux (mise à la 
reproduction, réformes, identification des animaux à problèmes,...).
Niveau régional
Participation à la connaissance globale de la situation de l’élevage guyanais 
(démographie, performances de reproduction, croissance des veaux,...).
Niveau national
Etude des possibilités futures d’intégration à la chaîne nationale génétique (indexation).
Annexe 1 Termes de référence
Etude des potentialités pour l’approvisionnement en reproducteurs mâles 
Définition d’une politique de choix des mères de renouvellement
Etablissement des règles de fonctionnement génétique des troupeaux vis-à-vis du croisement 
Planification des inséminations artificielles
Etude de la variabilité génétique et environnementale des caractères
Premiers éléments de réflexion à l’établissement de critères de sélection (docilité,
reproduction, valeur maternelle, croissance,....)
Etude de l’adéquation avec le modèle métropolitain de calcul des index
Etude des possibilités d’établissement d’un référentiel zootechnique et méthodologique
propre aux DOM
Etablissement d’une gestion génétique des troupeaux
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ANNEXE 2
PLANNING DE LA MISSION EDE/INRA -  CIRAD 
concernant le contrôle des performances sur le département Guyanais
Dimanche 13 mai Accueil par M. Barrere -  Installation Hôtel à Kourou
Lundi 14 mai Départ de Kourou -  Visite de l’élevage de M. Van Den Berg dut 
la commune de Mana -  Visite de l’élevage de M. Benth sur la 
commune de Mana.
Mardi 15 mai Départ de Kourou -Visite de l’élevage de M. Bergère sur la 
commune de Sinnamary -  Visite de l’élevage de l’AMVA sur la 
commune de Kourou.
Mercredi 16 mai Départ de Kourou -  Visite de l’élevage de Mme Joffre sur la 
commune de Macouria -  Visite de l’élevage de M. Buffard sur 
la commune de Kourou -  Visite de l’élevage de M. Ducat sur la 
commune de Kourou.
Jeudi 17 mai Chambre d’Agriculture - Point sur la gestion des données et 
l’adaptation d’un programme au réalité du terrain - Mise en 
place des opérations et des méthodes à utiliser pour la réalisation 
du projet -  Exposé de M. Naves et M. Poivey aux groupements 
et aux éleveurs dans la salle de réunion de la chambre 
d’agriculture.
Vendredi 18 mai Mise en place de la base de données sur informatique (Chambre 
d’agriculture).
Samedi 19 mai Départ de M. Poivey.
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ANNEXE 3
D 'AG RICU LTU R E
GUYANE
Chambre d1 Agriculture de Guyane 
8 avenue de Gaulle 
97333 Cayenne
Titre Structure des fichiers simplifiés de contrôle de 
performances bovins allaitants gérés sous tableur Excel
Auteurs M. Naves (INRA-URZ)
J. P. Poivey (CIRAD-EMVT,INRA) 
0. Louguet (EDE Guyane)
Date de dernière révision 17/08/2001
Numéro de version 4
Nombre total de pages
(entête et pièces jointes incluses)
4 pages
Liste des versions Version initiale : 23/05/2001 
Version 2 : 11/07/2001 




Unité de Recherches Zootechniques 
Domaine Duclos 
97170 Petit Bourg 
Guadeloupe (F.W.I.)
CIRAD EMVT
Campus international de Baillarguet 
34398 Montpellier Cedex 5
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STRUCTURE DES FICHIERS SIMPLIFIES DE CONTROLE DE PERFORMANCES 
BOVINS ALLAITANTS GERES SOUS TABLEUR EXCEL
INRA-URZ -  CIRAD-EMVT - EDE (Guyane)
Pour chaque éleveur est constitué un fichier Excel unique rassemblant les informations de 
base du contrôle de performances bovin allaitant, sous forme de feuilles de calcul séparées. 
Ces fichiers sont regroupés dans un répertoire unique, rassemblant les données de contrôle de 
performances bovins allaitants de tous les éleveurs du suivi. La structure de ces fichiers est 
détaillée ci-dessous.
Nom des fichiers :
Chaque fichier est nommé à l’aide du numéro de cheptel (numéro national à 8 chiffres). 
Remarques générales :
1. Le numéro national, qui doit être une référence unique, est l’identifiant absolu de tout 
animal (Index), et devra figurer dans tous les fichiers et toutes les feuilles, de manière 
identique.
2. Pour chacune des autres variables est indiqué le statut "obligatoire" (obi.) ou "facultatif1 
(fac.) de sa saisie.
3. L’ensemble des données est archivé régulièrement. Pour cela, les fichiers de tous les 
élevages sont copiés dans un dossier du répertoire de stockage des données, nommé 
d'après la date de la sauvegarde correspondante (ex. : sauve juillet 2001).
Feuille inventaire (ECB) : Données identification et état civil sur les animaux du cheptel
Variable Obl./Fac. Commentaire
Cheptel détenteur Obi. Code élevage à 8 chiffres
N° National Obi./Index Numéro IPG de l’animal
N° travail Obi. Numéro de boucle de travail
Nom Fac. Nom de l ’animal
Sexe Obi. M : mâle / F : femelle / C : mâle castré
Race Obi. Code race officiel
14 Aubrac / 34 Limousin /  38 Charolaise / 39 Croisé / 72 Gasconne / 81 Brahman
Date de naissance Obi. jj/mm/aa
N° Père Fac. N° national du père (obligatoire si connu)
N° Travail père Fac. N° de boucle de travail du père
Nom père Fac. Nom du père
Race père Fac. Race du père
N° mère Obi. N° national de la mère
N° Travail mère Fac. N° de boucle de travail de la mère
Nom mère Fac. Nom de la mère
Race mère Fac. Race de la mère
Cheptel naisseur Obi. Code élevage à 8 chiffres (si animal né à l ’extérieur)
Date entrée Fac. Date d ’entrée de l’animal dans l ’élevage (si animal né à l ’extérieur)
Cause d ’entrée Fac. A : Achat / N : Naissance / P : Prêt
Cheptel d’origine Fac. N° de cheptel du fournisseur (N° élevage à 8 chiffres)
Date sortie Fac.. Date de sortie
Cause de sortie Fac.. B: Boucherie / E : Elevage / M: Mort
Cheptel destination Fac. N° de cheptel de destination (si vente en élevage)
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Remarques :
1. Une seule feuille INVENTAIRE est constituée par élevage, avec l’ensemble des animaux, 
et mise à jour en permanence.
2. Tout animal né ou introduit dans l'élevage doit figurer dans l'inventaire (y compris les 
morts nés)
3. Pour prendre en compte les mouvements d'animaux entre élevages, un même animal 
pourra être enregistré dans plusieurs fichiers inventaire et posséder plusieurs lignes dans 
un même inventaire (récapitulant l'historique des différents mouvements).
Feuille reproduction (Repro) : Déclarations de monte ou d’IA
Variable Obl./Fac. Commentaire
N° National Obl./Tndex Numéro IPG de la vache
N° travail Fac. N° de travail de la vache
Nom Fac. Nom de la vache
Campagne Obi.
Date mise repro. Obi. Date de mise en reproduction (entrée du taureau ou IA première)
Mode repro. Obi. MR : Monte / IA : Insémination Artificielle
Lot Fac. Lot de reproduction
Taureau Fac. Nom du taureau
Date fin Fac. Date de fin de reproduction (si monte naturelle)
Dates des saillies Fac. Plusieurs date de saillies ou IA possibles lors d'une même période de 
reproduction
Feuille vêlage (MB) : Informations sur la mise bas et le veau né
Variable Obl./Fac. Commentaire
N° National Obi./Index Numéro IPG de la mère
N° travail Fac. Numéro de travail de la mère
Nom Fac. Nom de la mère
Campagne Obi.
Rang de vêlage Fac. Rang de vêlage de la mère
Date vêlage Obi. Date de vêlage
Lot Fac. Lot à la mise bas
Poids de naissance Fac. Poids de naissance du veau, en kg
Facilité vêlage Obi. SA : Sans aide /
Avortement Fac. O : oui
Jumeau Fac.. O : oui
N° national du veau Obi. Numéro national du veau
N° travail du veau Fac. Numéro de travail du veau
Sexe veau Obi. Sexe du veau
Date saillie Fac. Date de saillie fécondante présumée (MR ou IA)
Nom Père Fac. Nom du père présumé
Remarques :
1. Les informations REPRODUCTION et VÊLAGE constituent des feuilles séparées.
2. Pour chacune de ces informations, une feuille globale est constituée regroupant 
l’ensemble des « campagnes » de reproduction d'un même troupeau.
3. Chaque campagne de reproduction est définie par la période de présence des taureaux, 
pour les élevages pratiquant le retrait des taureaux pour éviter les naissances en saison des 
pluies, ou d’octobre de l’année n-1 à septembre de Tannée n, dans les élevages avec 
monte continue toute Tannée.
4. Lors d'une même campagne de reproduction, des périodes successives peuvent intervenir, 
correspondant à des séries de traitement de synchronisation décalées dans le temps, ou des
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périodes fixes de monte naturelle, déterminées par des dates d'entrée (mise en 
reproduction) et de sortie (fin de reproduction) d'un même taureau. Ces périodes de 
reproduction constituent des enregistrements séparés.
5. Le lot est une indication "physique" lors d'une période de reproduction donnée. Il est 
constitué par un groupe de vaches ayant suivi la même procédure de reproduction 
(regroupement avec un taureau déterminé ; traitement de synchronisation suivi d'IA).
6. Les dates de saillies ou d'IA (d'un nombre indéterminé) intervenues lors d'une même 
période de reproduction seront saisies en fin d'enregistrement.
Feuille croissance : Enregistrement des pesées des veaux
Variable Obl./Fac. Commentaire
N° National Obi. Numéro national du veau
N° travail Obi./Index Numéro de travail du veau
Date Obi. Date de la pesée
Poids Obi. Poids mesuré
Lot Fac. Lot de pesée
Code pesée Obi. E : éleveur / O : Contrôle de performances officiel
Anomalies de croissance Fac.
Feuille pointage : Enregistrement des notes de pointage au sevrage
Variable Obl./Fac. Commentaire
N° National Obi. Numéro IPG du veau
N° travail Obi./index Numéro de travail du veau
Date Obi. Date de pointage
Pointeur Obi. Nom ou identifiant de l’observateur ayant réalisé le pointage
Dessus épaule Obi. Note de pointage
Largeur dos Obi. 4 5
Arrondi culotte Obi. 45
Largeur culotte Obi. C 5
Epaisseur dessus Obi. C 5
Grosseur canon Obi. 4 5
Longueur dessus Obi. t 5
Longueur bassin Obi.
Largeur hanches Obi. 4 ’
Développement Obi. C 5
Etat Obi. c ?
Largeur mufle Obi. C 5
Aplombs avant Obi. C î
Aplombs arrière Obi. C 5
Rectitude dessus Obi. C î
Profondeur poitrine Obi. i  5
Largeur poitrine Obi. i  î
Largeur trochanter Obi. 4 5
Longueur culotte Obi. i  5
Fac. autres postes de pointages
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Remarque :
1. Les données de CROISSANCE et de POINTAGES des veaux constituent des feuilles 
séparées.
2. Les pesées et notations effectuées périodiquement viennent se rajouter à la suite des 
informations déjà saisies, indépendamment de la campagne de naissance des veaux.
3. Le numéro de travail du veau représente l'index de repérage de l'animal pour la saisie des 
informations.
4. Le numéro national sera repris à partir du fichier inventaire, car il constitue le repère 
unique du veau pour l'ensemble des informations.
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ANNEXE 4
Calcul des poids à âge type
Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre 1
N° National N° travail Sexe Race PAT 120 PAT 2101
2769647961 47961 F 39 178,0
1229999050 99050 F 81 120,0
9730007259 7259 F 39 154,6
9730007260 7260 M 81 128,5
9730007261 7261 F 81 132,5
9730007262 7262 F 81 126,6
9730007264 7264 M 39 129,4
9730007265 7265 F 81 124,0
9730007266 7266 F 81 135,5
9730007267 7267 F 81 149,7
9730007268 7268 F 81 140,2
9730007269 7269 F 81 131,6
9730007270 7270 M 81 140,6
9730007271 7271 F 81 141,9
9730007272 7272 F 81 141,9
9730007274 7274 M 81 160,5
9730007275 7275 F 81 124,2
9730007277 7277 F 81 135,8
9730007278 7278 F 81 134,2
9730007280 7280 M 81 128,0
9730007281 7281 M 81 96,0
9730007282 7282 M 81 128,1
9730007283 7283 M 81 132,5
9730007284 7284 F 81 132,8
9730007285 7285 F 81 132,9
9730007286 7286 M 81 131,2
9730007287 7287 M 81 107,4
9730007288 7288 F 81 132,7
9730007292 7292 M 81 128,9
Croissance mmPointage
Annexe 4 Programmes de calcul Excel/Visual Basic INRA-SAGA Toulouse
Calcul de l’âge au premier vêlage
;S‘]  Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ?
N° n a t i o n a l N° t r a v a i l D a t e  d e  n a i s s a n c e D a t e  d e  v ê l a g e A t j e l V e l
2769702133 2133 11 novembre 1997 23 novembre 2000 1108
399446103 46103 22 mai 1994 7 décembre 1997 1295
399446111 46111 30 novembre 1994 26 juillet 1997 9 6 9
399546113 46113 22 mars 1995 29 août 1998 1256
969242562 42562 6 janvier 1992 30 avril 1995 1210
969242590 42590 22 janvier 1992 6 avril 1995 1170
969242592 42592 15 février 1992 12 août 1995 1274
969242598 42598 2 mars 1992 18 septembre 1995 1295
969242604 42604 15 février 1992 18 septembre 1995 1311
969242625 42625 22 février 1992 11 avril 1995 1144
969242668 42668 20 mai 1992 25 avril 1996 1436
969243112 43112 14 juillet 1992 6 mai 1996 1392
969243116 43116 22 juin 1992 5 mai 1995 1047
969243141 43141 29 juin 1992 21 septembre 1995 1179
969243173 43173 20 septembre 1992 20 avril 1996 1308
969243175 43175 28 septembre 1992 27 juin 1995 1002
969243184 43184 1 décembre 1992 22 avril 1996 1238
969343999 43999 1 février 1993 14 septembre 1996 1321
969344402 44402 15 janvier 1993 27 avril 1996 1198
969344461 44461 1 août 1993 7 décembre 1996 1224
969545975 45975 11 mai 1995 10 novembre 1998 1279
969545992 45992 10 mai 1995 20 décembre 1998 1320
969547061 47061 18 octobre 1995 11 mars 1999 1240
969701450 1450 20 juin 1997 14 septembre 2000 1182
969701734 1734 18 octobre 1997 26 septembre 2000 1074
969702105 2105 5 décembre 1997 29 septembre 2000 1029
969802123 2123 20 janvier 1998 23 août 2000 9 4 6
969802125 2125 20 janvier 1998 21 août 2000 9 4 4
969802408 2408 25 avril 1998 29 août 2000 8 5 7
969802415 2415 28 avril 1998 15 août 2000 8 4 0
qR qRn9d97 94R 7 9R a v r il iq q R annt ?n n n R54
K  < ► N \  ECB /  Repro /  MB \ a g e 1VEL /  IVV /  Croissance /  PAT /  Pointage /
Annexe 4 Programmes de calcul Excel/Visual Basic INRA-SAGA Toulouse
Calcul de l’intervalle entre vêlages
Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ?
N° n a t io n a l N° t r a v a i l C a m p a g n e  N R a n g  d e  v ê l a g e  N R a n g  d e  v ê la g e  N-1 D a te  d e  v ê la g e  N D a te  d e  v ê la g e  N-1 I W
208218384 18384 96-97 NC NC 8 décembre 1996 4 février 1996 3 0 8
208528412 28412 93-94 NC NC 5 décembre 1993 29 décembre 1992 341
208528412 28412 94-95 NC NC 9 février 1995 5 décembre 1993 431
208528412 28412 95-96 NC NC 10 février 1996 9 février 1995 3 6 6
208528412 28412 96-97 NC NC 1 février 1997 10 février 1996 3 5 7
398938490 38490 98-99 NC NC 25 octobre 1998 7 juillet 1997 4 7 5
398938490 38490 99-00 NC NC 9 avril 2000 25 octobre 1998 5 3 2
399142104 42104 99-00 NC NC 22 novembre 1999 10 décembre 1998 3 4 7
399142104 42104 00-01 NC NC 2 décembre 2000 22 novembre 1999 3 7 6
399346079 46079 98-99 NC NC 24 août 1998 20 juillet 1997 4 00
399346079 46079 99-00 NC NC 22 novembre 1999 24 août 1998 4 5 5
399346079 46079 00-01 NC NC 17 novembre 2000 22 novembre 1999 361
399446103 46103 98-99 2 1 23 janvier 1999 7 décembre 1997 4 1 2
399446103 46103 99-00 3 2 16 février 2000 23 janvier 1999 3 8 9
399446103 46103 00-01 4 3 25 janvier 2001 16 février 2000 3 4 4
399446111 46111 98-99 2 1 15 septembre 1998 26 juillet 1997 4 1 6
399446111 46111 99-00 3 2 18 février 2000 15 septembre 1998 521
399446111 46111 00-01 4 3 15 janvier 2001 18 février 2000 3 3 2
399546113 46113 99-00 2 1 14 février 2000 29 août 1998 5 3 4
399546113 46113 00-01 3 2 18 janvier 2001 14 février 2000 3 3 9
880007616 7616 93-94 NC NC 2 novembre 1993 15 octobre 1992 3 8 3
880023364 23364 93-94 NC NC 6 novembre 1993 3 octobre 1992 3 9 9
880023364 23364 94-95 NC NC 19 octobre 1994 6 novembre 1993 3 4 7
880023364 23364 95-96 NC NC 2 décembre 1995 19 octobre 1994 4 0 9
969242562 42562 95-96 2 1 2 mai 1996 30 avril 1995 3 6 8
969242562 42562 96-97 3 2 1 avril 1997 2 mai 1996 3 3 4
969242562 42562 97-98 4 3 22 février 1998 1 avril 1997 3 2 7
969242562 42562 98-99 5 4 20 janvier 1999 22 février 1998 3 3 2
969242562 42562 99-00 6 5 7 mars 2000 20 janvier 1999 4 1 2
969242562 42562 00-01 NC 6 14 janvier 2001 7 mars 2000 3 1 3
q fiq ? d ? 6 q n 4 2 6 9 0 9 5 -9 6 2 1 R f é v r i e r  1 qqR R  a v r i l  1 9 9 6 qrifi
14 i ► ► |\E C B / Repro /  M B /  AGE1VEL \IV V _a  Croissance /  PAT /  Pointage / 11
Annexe 4 Programmes de calcul Excel/Visual Basic INRA-SAGA Toulouse
